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La finalidad del presente estudio es realizar un análisis descriptivo de los 
trabajos más relevantes, desarrollados en Psicología de los últimos 15 años, con el 
objetivo de dar a conocer y analizar las tendencias actuales de esta materia en el Siglo 
XXI.  La Psicología de los últimos tiempos se ha ganado el reconocimiento de la 
comunidad científica y académica, quedando patente en la concesión de dos Premios 
Nobel, uno en medicina y otro en economía. Éstos fueron recibidos por tres psicólogos, 
dejando de manifiesto la importancia de sus investigaciones para la comunidad 
científica.  
Además, desde hace algunos años se vienen desarrollando una nueva generación 
de terapias encuadradas dentro del marco de la psicología. Por un lado, se han 
desarrollado nuevos enfoques que permiten abarcar de un modo más global el ámbito de 
la psicopatología, centrándose no solo en las implicaciones biológicas de los trastornos 
mentales sino avanzando en el desarrollo de herramientas que ayuden a las personas a 
integrarse en la sociedad y tratar de conseguir un estado de bienestar para estas personas 
desde una perspectiva bio-psico-social. Otros estudios relevantes se han centrado en la 
importancia e influencia que tienen las emociones en nuestro comportamiento 
interpersonal y con respecto a la comunidad, cuestión de gran utilidad para nuestra 
adaptación al medio.  
Por último quedará recogido cómo las técnicas de neuroimagen actuales han 
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The purpose of this study was to perform a descriptive analysis of the relevant 
work, psychology developed in the last 15 years, aiming to raise awareness and discuss 
current trends in this field in the XXI Century. Psychology of recent times has earned 
the recognition of the scientific and academic community became evident in the award 
of two Nobel Prizes, one in medicine and one in economics. Three psychologists, 
leaving clear the importance of their research to the scientific community, received 
these. 
Moreover, for some years they have been developing a new generation of 
framed within the context of psychology therapies. On the one hand, new approaches 
have been developed that allow for a more comprehensive cover so the field of 
psychopathology, focusing not only on the biological implications of mental disorders, 
but progress in the development of tools that help people to integrate into the society 
and try to get a welfare state for these people from a bio-psycho-social perspective. 
Other relevant studies have focused on the importance and influence of emotions in our 
interpersonal behavior and with respect to the community, an issue of great use to our 
adaptation to the environment. 
Finally, it will be reflected as current neuroimaging techniques have come to 




















La evacuación de la actividad científica en lo que respecta a la relevancia de los 
trabajos, es un ejercicio necesario para, de alguna manera, comunicar los avances de un 
área del conocimiento, someterlo a crítica, comentar y analizar sobre qué se está 
investigando en la actualidad en cada una de las áreas de la ciencia, cuáles son las 
últimas tendencias, y, como fin último, cuáles son los nuevos caminos que se pueden ir 
abriendo de cara a futuras investigaciones.  
Por ese motivo, el presente estudio de revisión pretende explorar sobre los 
trabajos más destacados de la psicología en lo que va de Siglo XXI, tratando siempre de 
diferenciar las diversas áreas de investigación en psicología y teniendo en el punto de 
mira la trascendencia de estas investigaciones.  
Inicialmente, el objetivo fue recoger en un solo texto la experimentación más 
relevante en psicología de estos últimos 15 años, si bien, tras realizar una revisión de la 
literatura científica en profundidad por diversas revistas científicas de gran impacto y 
por bases de datos de recursos electrónicos académicos, se consideró introducir algunos 
trabajos de revisión bibliográfica debido a su importancia y porque de algún modo han 
supuesto un avance científico de gran relevancia en la concepción actual de la 
psicología.  
 Para llevar a cabo un profundo análisis de la literatura científica, inicialmente se 
utilizaron términos como “experimentación en psicología”, “experimento relevante” o 
“experimento” siempre teniendo en cuenta que se ha ordenado los resultados por 
relevancia. Para ello se utilizaron varias revistas científicas y base de datos que contiene 
información sobre investigación psicológica. La fuentes que se han consultado han sido 
las siguientes; Science, Nature, The lancet, APA Monitor, Scopus, PsycInfo, Plos one, 
neuron, SciELO o Dialnet. En cada una de las revistas científicas o base de datos se 
analizaron minuciosamente cada uno de los artículos más relevantes de los últimos 15 
años.  Una vez que se obtuvo toda la información relevante en este aspecto, se reabrió la 
búsqueda bibliográfica pero en este caso buscando los artículos más relevantes de los 
últimos 15 años que provienen de revisiones bibliográficas. Cuando se obtuvo toda la 
información necesaria, se eligieron 7 de los trabajos que más repercusión habían 
supuesto tanto en un ámbito académico como en la psicología aplicada, tratando de 
abarcar, la mayor amplitud de áreas dentro de la psicología como fuera posible para, en 
definitiva, poder analizar el desarrollo por separado de cada área y las relaciones que 
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existen entre las mismas. De una manera complementaria (Anexo I) también se han 
recogido otros trabajos de gran relevancia para la psicología de estos últimos tiempos. 
La búsqueda de recursos audiovisuales también es un recurso de interés para 
cumplimentar la información de los artículos científicos (Anexo II). 
 La mayoría de los trabajos que sostienen el marco teórico del presente estudio, 
son artículos elaborados en inglés y de los que, en la mayoría de casos, no existe aún 
traducción al castellano. El motivo de realizar la búsqueda en inglés fue para tratar de 
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Heurísticos y Sesgos (Daniel Kahneman y Amos Tversky) 
 
Si hay algo que tenemos en común todos los seres humanos es que, a lo largo de 
nuestra vida, tomamos una gran cantidad de decisiones. Algunas sencillas y 
prácticamente intuitivas pero otras resultan más difíciles. En estos últimos casos, la 
información sobre todos los factores que influyen en la toma de decisiones es 
sumamente importante pero sabemos, por experiencia, que tener toda esa información 
no siempre es posible.  
El factor “riesgo” se presenta como una variable importante en la toma de 
decisiones. Teniendo en cuenta este factor, el programa de “Heurístico y sesgos” 
iniciado por Tversky y Kahneman en el año 1970 generó un gran número de 
investigaciones en psicología y se extendió a otros ámbitos como la economía, la 
sociología, las ciencias políticas o el derecho. La relevancia de estos trabajos ha sido tal 
que en el año 2002 por primera vez en la historia, un psicólogo, el Dr. Daniel 
Kahneman, compartió el premio Nobel con el economista Vernon L. Smith..  
 
Desde el marco de la psicología cognitiva, el programa de heurística y sesgos de 
Kahneman trata de explicar cómo el juicio bajo la incertidumbre a menudo se basa en 
una cantidad limitada de conceptos heurísticos, o en algoritmos. Con respecto a los 
algoritmos, son estrategias que aseguran una solución, como pueden ser operaciones 
matemáticas, en cambio los procedimientos heurísticos aportan ayuda en la solución de 
problemas pero no de manera justificada, como en el caso de los juicios intuitivos.  
Son varios los trabajos que han guiado a Kahneman hacia el premio nobel, pero 
sin duda, uno de sus trabajos más representativos en el artículo publicado en la revista 
Econométrica en el año 1979 titulado “Prospect Theory: An Analysis of Decision under 
Risk”.  
Antes de los trabajos de Khaneman y Tversky, durante los años 70, el modelo 
clásico o “teoría racional” sostenía que las personas eligen que alternativas seguir 
evaluando la probabilidad de cada resultado y determinando la utilidad que se puede dar 
a cada una y, combinando estas dos evaluaciones, la opción elegida es aquella que 
ofrece la mejor combinación de probabilidad y utilidad. Sin embargo, esta teoría no 
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En los primeros años de estos investigadores (Tvesky & Kahneman, 1971) ya 
surgió el concepto del “Sesgo de la ley de los pequeños números”. Este concepto se 
explica según ellos la conocida falacia de los jugadores. El jugador piensa al lanzar que 
una moneda salga en alguna ocasión de un lado y otras del otro, pudiendo no ocurrir de 
ese modo ya que cada tirada es una “experiencia independiente”, Esto sí sucede con 
algunos procesos naturales como en el caso de un desvío en el equilibrio que se 
compensa con una fuerza en el lado opuesto, pero las leyes del azar en cambio no 
operan de esta manera. La ley de grandes números sí garantiza que en las muestras 
grandes sean representativas las cantidades propias del azar pero en las pequeñas 
cantidades esto no es así. La intuición humana hace pensar que las pequeñas cantidades 
podrán regirse por la ley de las grandes cantidades.  
 
Otro concepto introducido por estos autores son los “Juicios de Incertidumbre”. 
Cuando las personas hacen pronósticos y juicios bajo incertidumbre no parecen seguir 
los cálculos del azar o las estadísticas de predicción. En lugar de esto, se suelen apoyar 
en una cantidad limitada de datos que a veces provocan juicios razonables y otras veces 
no.  La incertidumbre, en muchos casos se considera en términos de una sola dimensión 
de la probabilidad o en grados de creencias, pero realmente esta comprende una gran 
variedad de procesos y experiencias, ya que todos los días se toman decisiones. 
También existen en estos fenómenos grandes distorsiones comparables a las 
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Las líneas A y B parecen tener distintas dimensiones a pesar de tener la misma 
longitud, la ilusión se genera en la forma que se presentan los extremos. Estas 
distorsiones no se limitan al ámbito perceptivo del ser humano. 
 
Con respecto a la “Elección Riesgosa”, es decir, la que se hace sin conocimiento 
de las consecuencias. En el ámbito económico por ejemplo, cuando existe una 
preferencia por una ganancia segura se denomina (risk aversion) es decir rechazo del 
riesgo. La preferencia por el riesgo se llama búsqueda de riesgo (risk seeking). La 
“Teoría de la Expectativa (Prospect Theory)” señala que las personas piensan en 
términos de ganancias, pérdida y resultados neutrales. De este modo al tener presente 
que el valor subjetivo de una pérdida de 200 a 100, es mayor que el valor subjetivo de 
una pérdida de 1200 y 1100, y realizando una representación gráfica de ambos caso, 
aparece una curva en forma de “S” con una pendiente mayor para pérdidas que para 
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Esta propiedad de generar más pendiente en la pérdida que en la ganancia se 
llama risk aversion o rechazo al riesgo y hace precisamente que la perdida produzca 
más rechazo que la atracción por la ganancia. La mayoría de las personas prefieren la 
apuesta de perder 1000 (probabilidad de 0,85 de perder y 0,15 de no perder) cuya 
esperanza matemática es -0,85 que una pérdida segura de -800.  
 
El “Uso Común del Heurístico Accesibilidad” hace referencia a que las 
personas hacemos valoraciones sobre la probabilidad o frecuencia de aparición de algún 
acontecimiento basándonos en las asociaciones que tenemos en la mente. Esto fue 
demostrado a través del siguiente experimento: 
“Se ha realizado un test de personalidad a 30 ingenieros y a 70 abogados, todos 
personas exitosas en sus respectivas carreras. Teniendo en cuenta esto considere la 
siguiente descripción, elegida al azar de las 100 disponibles, y diga cuál es la 
probabilidad de que la siguiente descripción corresponda a un ingeniero: 
Ricardo es un hombre de 35 años. Está casado sin hijos. Una persona de gran 
capacidad y motivación que promete tener éxitos en su trabajo. Es muy bien visto por 
sus colegas”. 
Los examinados, en su mayoría psicólogos que habían realizado un curso de 
estadística, contestaron que la probabilidad de que fuera ingeniero era de un 50%. Sin 
embargo, no habían considerado que si la muestra era de 100 descripciones y el número 
de ingenieros examinado era de 30, la probabilidad real no podía ser mayor de un 30%.  
 
Otro problema, estudiado por estos autores, eran los denominados “Problemas 
de dominancia e invariancia”. La dominancia dice que si A es tan bueno como B en 
todos los aspectos, siendo B mejor en algún otro aspecto, entonces debe preferirse B. La 
invariancia, por su parte, dice que el orden de preferencia entre dos expectativas no debe 
depender del orden que se tome para describirlas. Por ello, se entiende que dos 
versiones de un problema de elección que son iguales, cuando se presentan juntas, 
deben mostrar la misma preferencia que cuando lo hacen por separado. Esto realmente 
no suele suceder así y queda demostrado, por ejemplo, por el siguiente experimento: 
“En un país X se cree que puede haber una epidemia de una enfermedad que 
podría matar a 600 personas. Se proponen varios programas sanitarios para combatir 
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Primera parte: 
Programa A. se podrán salvar 200 personas 
Programa B. Existe una probabilidad de 1/3 de que se salven las 600 y 2/3 de 




Otros investigadores presentaron los siguientes programas: 
Programa C. Si se lleva a cabo morirán 400 personas. 
Programa D. Existe una probabilidad de 1/3 de que nadie muera y un 2/3 de que 
mueran las 600 personas.  
 
En la primera parte del problema se habla de ganancias, medidas por el número 
de vidas salvadas, y, como es de esperar, la mayoría (72%) eligió el programa A que 
presenta un rechazo al riesgo. En cambio en la segunda parte se habla de pérdidas, en 
este caso de vidas, el 78% eligió el programa D buscando apostar y aceptando la 
búsqueda de riesgo. Con esto se comprueba el fracaso del principio de invariancia 
porque el programa A y C son iguales, aunque están formulados de un modo distinto, en 
uno salva a 200 personas y en otro morirán 400 personas.  
 
Definido como un error sistemático de calibración subjetiva de existo en la toma 
de decisiones bajo incertidumbre, “El Sesgo de Sobreconfianza” (Camerer & Lovallo, 
2000; Oskamp, 1965), es otro concepto importante en la toma de decisiones.  Este sesgo 
consiste en sobreestimar el éxito de las propias decisiones. El exceso de confianza es la 
estimación subjetiva (E) en comparación con los resultados reales obtenidos (O), esto 




La confianza (C) o calibración subjetiva de éxito en las propias decisiones surge 
de la discrepancia entre lo estimado (E) y lo observado (O) para una serie (n) de tareas. 
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Si aquello que se estima es mayor que lo que se observa se genera el sesgo de 
Sobreconfianza. Si lo estimado es menor se produce el fenómeno contrario 
(subconfianza). La sobreconfianza se identifica como valores positivos de (C) y la 
subconfianza valores negativos.   
 
Otro concepto importante de la teoría de Kahneman y Tversky es “La Falacia 
de Conjunción”. Aunque A y B sean independientes, una intersección no puede ser 
nunca más probable que uno de los constituyentes. En cambio los juicios intuitivos de 
probabilidad no son extensivos y, en ocasiones, las evaluaciones naturales para estimar 
o predecir un hecho que se denomina heurístico no son correctas. Estos heurísticos 
pueden incluir representatividad, atribuciones, similitud, etc. Por su parte, la falacia de 
conjunción consiste en que a veces se llega a estimar que la probabilidad de un hecho B 
pueda ser menor que la probabilidad de A y B juntos. Para realizar una comprobación 
empírica se diseñó el siguiente experimento: 
“Linda” es una chica de 31 años, soltera muy inteligente. Cuando era 
estudiante estaba muy preocupada por temas de discriminación y justicia social. Señale 
a continuación de las siguientes alternativas, 1 y 2, cual le parece más probable: 
1) Linda es ahora empleada de un banco 
2) Linda es empleada de un banco y una activista femenina” 
 
Más del 85% de los encuestados señalaban la segunda opción como más 
probable, (siendo la posesión de dos atributos juntos menos probable siempre que la de 
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El Transdiagnóstico 
Presente y futuro de la Psicología Clínica 
 
 
El término “transdiagnóstico” fue acuñado por Fairburn, Cooper y Shafan (2003) 
en el ámbito de los trastornos alimentarios. Sin embargo, en los últimos años, ha 
emergido de modo exponencial como un enfoque científico prometedor, dando lugar a 
una nueva frontera en el avance de la psicología clínica.  El Catedrático de Universidad 
del área de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED), Bonifacio Sandín, publicó en 2012, junto a 
las profesoras Paloma Chorot y Rosa M. Valiente, un interesante trabajo en la Revista 
de Psicopatología y Psicología Clínica con el que aporta una nueva perspectiva para el 
entendimiento de la psicología clínica, complementaria en todo caso, con la visión 
taxonómica que impera en la actualidad, obtenida a partir de datos empíricos, y apoyada 
en los principios teóricos de la Terapia Cognitivo-Conductual. 
 
Comorbilidad en psicopatología y concepto de transdiagnóstico 
 
 
El enfoque categorial en psicopatología ofrece ciertas ventajas con respecto a los 
enfoques dimensionales. Su utilidad práctica y la existencia de cierta tendencia humana 
a la categorización son la base de las clasificaciones taxonómicas actuales. A medida 
que proliferan los diagnósticos, 106 del DSM-I frente a los más de 300 del DSM-IV, se 
ha incrementado la frecuencia de comorbilidad. Este aumento de la comorbilidad ha 
llevado a plantear en el ámbito científico de la psicología si se debe a una ocurrencia de 
dos o más trastornos o más bien es un mismo trastorno etiquetado de diferente manera.  
Un ejemplo de ello es que presenta comorbilidad el 65% de pacientes con 
distimia, el 59% de pacientes con depresión mayor, el 77% de pacientes con anorexia 
nerviosa, el 96% de pacientes con trastorno obsesivo-compulsivo (TOC), y el 80% de 
pacientes con abuso de drogas, Clark et al. (1995). Varios estudios referidos por 
Mineka, Watson y Clark (1998) han puesto de manifiesto que más del 50% de los 
pacientes con depresión también presentan al menos un trastorno de ansiedad; y 
viceversa. A partir de estos datos se deduce que la comorbilidad suele ser la norma más 
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que la excepción. Esta puede deberse a que: (a) se asignen varios trastornos cuando en 
realidad los síntomas pueden agruparse en uno solo, (b) existen síntomas comunes a 
varios trastornos, (c) un trastorno puede deberse a la complicación de otro anterior.  
Por otro lado, con respecto a lo que se considera como “conducta anormal”, 
diferentes autores han sugerido conceptos alternativos como base para definir 
dimensionalmente la psicopatología como “harmfull dysfunction” (Wakefiel, 1992) o 
“significant restriction” (Bergner, 1997). Sin embargo el transdiagnóstico ofrece una 
alternativa más consistente, ya que consiste en “entender los trastornos mentales sobre 
la base de un rango de procesos cognitivos y conductuales etiopatógenicos causales y/o 
mantenedores de la mayor parte de los trastornos mentales o de grupos consistentes de 
trastornos mentales”. Aunque no deja de ser una concepción dimensional de la 
psicopatología, este nuevo encuadre consiste más en una integración entre ambos 
enfoques que en un rechazo de la clasificación nosológica.  
 
Antecedentes conceptuales del transdiagnóstico 
 
Realmente el concepto el transdiagnóstico no es un concepto nuevo, se ha 
venido fabricando desde el comienzo de la psicopatología. A continuación se resumen 
todas las aportaciones de la psicopatología al transdiagnóstico: 
 
 
Tabla 1.   







Mowrer (1939) Principios de 
condicionamiento 
Reforzamiento Trastornos mentales 
Skinner (1957)  Extinción  
Wolpe (1969)    
Eysenck (1959) Neuroticismo Hiperactivación 
autónoma 
Trastornos neuróticos 








Ellis (1962) Pensamiento irracional Exigencia 
(demandingness) 
Catastrofismo 
Baja tolerancia a la 
frustración 
Trastornos emocionales 
Beck (1967) Esquemas cognitivos Sesgos cognitivos Trastornos depresivos 






de la información) 
Trastornos de ansiedad 
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disfuncionales 
Reiss y McNally 
(1985) 




Trastornos de ansiedad 
Trastornos depresivos 
Taylor (1999)  Expectativas sociales Adicciones 





Trastornos de ansiedad 
Achenbach (1966) Internalizado 
Externalizado 
 Trastornos emocionales 
Trastornos de conducta 
Tyrer (1989) Síndrome neurótico 
general 
 Trastornos neuróticos 
Ingram (1990) Atención 
autofocalizada 
Auto-absorción Trastornos mentales 





Shafran et al. (1996) Fusión pensamiento-
acción 
Probabilidad Trastornos de ansiedad 
Shafran y Rachman 
(2004) 
 Moralidad (TOC, TAG, TP) 
Trastornos alimentarios 
Taylor et al. (1997) Alexitimia Metacognición 









Purdon (1999)  Supresión del 
pensamiento 
Depresión 
TEPT, TOC, TAG 








Trastornos de ansiedad 
Watson (2009) Hiperactivación 
autónoma 
  
Widiger y Clark 
(2000) 
Anhedonia  Depresión 
Esquizofrenia 
Fobia social 












Nota. TEPT = trastorno de estrés postraumático, TOC = trastorno obsesivo-compulsivo, TAG = 
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Conceptos y procesos psicopatológicos transdiagnósticos 
 
Tabla 2.  




Procesos transdiagnósticos Trastornos implicados 










 Trastornos alimentarios  
 











Tendencias a la  
Evitación  
      Distracción  
      Racionalización  
      Rituales cognitivos  
      Supresión emocional  
      Señales de seguridad       
      Preocupación/rumiación  
Trastornos emocionales 
(trastornos de ansiedad y 
trastornos depresivos)  
 
















Atención selectiva  
Evitación atencional 
Memoria selectiva 
Memorias recurrentes Memoria 
sobregeneralizada Sesgos 
interpretativos  
Sesgos de expectativa 
Razonamiento emocional 
Pensamiento negativo repetitivo  
Creencias metacognitivas  
Supresión del pensamiento 
Evitación  
Conductas de seguridad  
Cualquier trastorno  
 




regulación emocional  
 
Reevaluación  
Solución de problemas 
Aceptación 
Supresión  
Evitación emocional  
Rumiación  
 









Comprobación del rendimiento  
Evitación  
Dilación («procastinación») 
Conductas contraproducentes  
 
Trastornos de ansiedad  
Trastornos depresivos 
Trastornos alimentarios  
 
Carleton et al. 
(2012)  
Intolerancia a la 
incertidumbre 
Prospectiva Inhibitoria  Trastornos de ansiedad 
Trastornos depresivos 
Trastornos alimentarios  
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Transdiagnóstico y Terapia Cognitivo-Conductual 
 
El concepto de transdiagnóstico tiene también una vertiente aplicada dentro del 
tratamiento cognitivo-conductual (TCC). En términos generales la terapia 
transdiagnóstica no se basa en focalizar el tratamiento a los trastornos, más bien trata de 
buscar protocolos de tratamientos integrativos o unificados válidos para conjuntos de 
trastornos. No hay que olvidar que la TCC utilizando el modelo de trastorno mental y el 
transdiagnóstico no se presenta como una oposición a este tipo de tratamiento, más bien 
podría considerarse como una ampliación del abanico de posibilidades que se prestan 
para el tratamiento de los trastornos mentales.  
 La TCC transdiagnóstica ha sido definida como una forma de terapia destinada 
a individuos que presentan múltiples diagnósticos y cuya terapia nos e basa en el 
conocimiento de estos diagnósticos para ser más efectiva (Mansel, Harvey, Watkins & 
Shafran, 2009; McEvoy, Nathan y Norton, 2009). Las características de este tipo de 
tratamiento son las siguientes: 
• Se focaliza en procesos cognitivos, conductuales y fisiológicos que son 
compartidos o comunes a través de los diferentes trastornos. 
• Ausencia de evaluación diagnóstica. 
• Adopción de un enfoque científicos convergente. 
 
La novedad aportada por el enfoque transdiagnóstico es fundamentalmente la 
formalización de una nueva manera de entender los trastornos psicológicos aunque 
desde una perspectiva pragmática. Por ejemplo, el tratamiento farmacológico es 
transdiagnóstico ya que la mayor parte de los fármacos tiene un efecto genérico, 
también las técnicas de relajación son tratamientos transdiagnósticos, incluso 
recientemente se ha puesto de manifiesto la importancia de incluir en la terapia 
psicológica y médica el ejercicio físico y este, también es un concepto transdiagnóstico.  
El grupo de Norton de la Universidad de Houston (Norton, Hayes y Hope, 2004; 
Norton y Hope, 2005) ha llevado a cabo un primer ensayo clínico aleatorio aplicando la 
TCC transdiagnóstica en formato grupal con pacientes con trastornos de ansiedad y 
depresión, resultando efectiva en un grupo heterogéneo de pacientes cuyo diagnóstico 
era de ansiedad (Norton y Hope, 2005) y con pacientes con diagnostico secundario de 
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Comentarios y Retos Futuros 
 
El transdiagnóstico ha constituido una nueva perspectiva en la psicología clínica 
del siglo XXI. Este enfoque se puede entender desde dos puntos de vista 
complementarios; la intervención y la evaluación. La perspectiva psicopatológica 
posibilita entender los trastornos mentales desde otra óptica más dimensional, a partir de 
la convergencia de diversos procesos psicológicos comunes a conjuntos de trastornos. 
La TCC transdiagnóstica posibilita por otro lado un tratamiento más integrado y 
holístico de los trastornos mentales. Este nuevo concepto no es contrario al diagnóstico, 
más bien es un concepto complementario.   
El transdiagnóstico posibilita una clasificación de trastornos mentales basada en 
la ciencia y en los criterios empíricos, y no tanto basada en criterios de consenso o de 
política científica. 
Con respecto a la TCC tradicional, el transdiagnóstico puede ser un elemento 
que complemente el tratamiento aunque en la actualidad la evidencia empírica es aun 
limitada, pero sus posibilidades son cuantiosas y del mismo modo, este nuevo concepto 
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Microestructura de un mapa espacial en la corteza entorrinal 
 
A lo largo de la historia, un tema que ha fascinado a las distintas civilizaciones 
ha sido conocer la conexión que existe entre la memoria, el cerebro y la ubicación. Ya 
en la antigua Grecia, cuando un filósofo necesitaba memorizar un largo discurso, solía 
utilizar para esta tarea el diseño de una edificación y relacionaba cada una de las partes 
de la construcción con los fragmentos del discurso, de ese modo, cada punto de la 
edificación servía como referencia para seguir el discurso. Durante el siglo XX, 
concretamente en la década de los 70, el neurocientífico norteamericano John O´Keefe 
del University College de Londres, había descubierto unas células de lugar situadas en 
el hipocampo de las ratas. Estas células disparan únicamente cuando el animal se 
encuentra en un lugar determinado. Gracias a los estudios de O´keefer, los psicólogos 
Edvard y May-Britt Moser, fundadores del Instituto Kavli de Neurociencia de 
Sistemas y del Centro para la Biología de la Memoria (KI/CBM) de la Universidad 
Noruega de Ciencia y Tecnología (NTNU) en Trondheim, descubrieron en el año 2005 
que la corteza entorrinal medial dorso-caudal (DMEC, por sus siglas en inglés) contiene 
un mapa orientado direccionalmente, topográficamente organizado en relación al 
entorno espacial.  
En el año 2014 la Academia Sueca les otorgó el Premio Nobel de Medicina 2014 
a los tres investigadores por sus descubrimientos de células que constituyen un sistema 
de posicionamiento en el cerebro.  
La unidad clave para este “GPS interno” según explica el trabajo de los Moser, 
es la “celda de cuadrícula”. Estas rejillas de células vecinas comparten orientación 
común y espaciado. La separación y el tamaño de estas rejillas superpuestas van 
aumentando de dorsal a ventral, conformando una especie de mapa generalizado. Esta 
rejilla tiene una organización topográfica llamativa. Las células comparten una serie de 
propiedades métricas, incluyendo el espaciamiento, orientación (dirección) y el tamaño 
del campo formando creando una red hexagonal como si se tratara de un panal de 
abejas. Estas células se encuentran conectadas con las células de posición del 
hipocampo, un solo disparo de una célula de lugar del hipocampo, activa un área 
concreta de la rejilla y provoca el intercambio, a través de algoritmos neuronales que 
integran la información, datos sobre lugar, distancia y dirección.  
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El trabajo que les valió a los Moser para ganar este importante galardón se titula 
“Microstructure of a spatial map in the entorhinal cortex”, artículo publicado por la 
revista Nature en agosto de 2005. 
Para la realización del experimento se utilizaron 14 ratas macho Long Evans 
(350-450 g), a las que se le implantó unos electrodos que registraban la actividad 
neuronal de unos núcleos cerebrales concretos durante el movimiento de los animales en 
diversos recintos, con distinto tamaño y forma: una caja grande circular (200 cm de 
diámetro, 50 cm de altura), una pequeña caja circular (90 cm de diámetro y 50 de 
altura), una caja cuadrada (100 cm de diámetro y 50cm de altura), una pista lineal (235 
cm de largo, 10 cm de ancho y 50 cm de altura). También se utilizaron tarjetas de 
referencia de diversos tamaños.  
Seis ratas fueron probadas en dos recintos circulares de diferente tamaño en el 
mismo lugar siendo giradas 90 grados, en algunos casos, las tarjetas de referencias. 
Otros animales fueron probados en recintos cuadrados. Mientras que, en otros casos se 
hicieron pruebas con luces apagadas y otras tres ratas fueron entrenadas para correr 
hacia atrás siendo probadas en ensayos con luz y sin luz.  
En un principio, los Monser implantaron los electrodos directamente en el 
hipocampo de las ratas, asegurándose que la rata se movía por el recinto colocando 
pequeños trozos de chocolate. Analizando las áreas adyacentes al hipocampo durante las 
grabaciones, pudieron observar que la información que fluía hasta las células de lugar 
del hipocampo venía de la corteza entorrinal, fue entonces cuando los investigadores 
colocaron los electrodos en ese otro núcleo. Cuando comenzaron a repetir los 
experimentos, fue en ese momento cuando encontraron algo que no esperaban. Las 
células de la corteza entorrinal se encendían cuando las ratas estaban en movimiento 
como las células del hipocampo, pero a diferencia de éstas, se iban encendiendo en otros 
lugares también creándose manchas superpuestas, entonces fue cuando vieron que esas 
manchas superpuestas estaban creando un patrón. Cuando pudieron acercar el patrón, 
aparecieron las rejillas formadas por triángulos que a su vez se unían en hexágonos 









Figura 3. Estructura de la cuadrícula triangular repetitiva. (a) el punto rojo es el 
lugar de la grabación. (b) tres celdas grabadas simultáneamente durante 30 minutos en 
un recinto circular. (c)  trayectoria de la rata (en negro), f1, f2 y f3 son las 
distribuciones de los ángulos entre el pico central y los vértices de un hexágono. El 
diagrama muestra la mediana de los ángulos. (d) muestra la estructura triangular 
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Los resultados de los experimentos indicaron varios puntos importantes: 
 
• Las células de la red están organizadas topográficamente.  Las células crean 
un triángulo equilátero uniéndose entre ellas gormando un hexágono. Aunque el 
espaciamiento, la orientación y el tamaño del campo fuera casi invariables, 
aparecen más dispersos en las posiciones de electrodos más ventrales. Este 
patrón se observó tanto en los animales y entre los animales.  
 
• Las rejillas se anclan a las señales externas.  La estabilidad de los vértices de 
la rejilla a través de ensayos sucesivos en el mismo recinto sugiere que las 
señales externas ejercen una influencia significativa. 
• La estructura de la rejilla persiste después de la eliminación de la señal. 
Cuando los animales estaban en la oscuridad, las señales se mantenían, sin 
embargo, el inicio de la oscuridad provocaba una leve dispersión o un 
desplazamiento de los vértices.  
• Se desarrolla la red en un ambiente nuevo. Tras un periodo de adaptación, en 
contextos nuevos se van creando nuevas redes, el retraso puede reflejar el 
tiempo necesario para establecer la fase de orientación en relación con los 
puntos de referencia específicos del contexto.  
  
 
Los resultados obtenidos en la investigación realizada por Edvard y May-Britt 
Moser, sugieren que la corteza entorrinal puede apoyar algunos cálculos espaciales que 
fueron atribuidos anteriormente al hipocampo. Aunque las células del hipocampo 
responden a la traducción y a la información direccional, se observaron influencias 
similares en la capa II de la DMEC. La especificidad contextual de las representaciones 
del hipocampo sugiere que durante la codificación, el hipocampo se asocia con un 
sistema generalizado, conectado con la corteza entorrinal, con lo que se pueden crear 
mapas en esta área.  
Por otro lado, los estudios de estas cuadrículas podrían ayudar a explicar cómo 
se forman los recuerdos, y por qué recordar eventos tan a menudo implica una nueva 
visión de un lugar concreto.  
Estos descubrimientos también toman una importante relevancia en la 
comprensión de la memoria y de su perdida, ya que la corteza entorrinal es la primera 
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estructura cerebral que se ve afectada por la enfermedad del Alzheimer. No hay que 
olvidar que la desorientación espacial es uno de los primeros síntomas de esta 
enfermedad.  
Estudios más recientes de los mismos investigadores publicados en la revista 
Science en 2007 han puesto de manifiesto la importancia toma el giro dentado en todo 
el proceso de orientación, ya que este núcleo además de conectar al hipocampo con la 
corteza entorrinal a través de proyecciones neuronales, se asocia a su vez con otras áreas 
cerebrales, pudiendo propiciar la adhesión de la memoria espacial con los inputs 









































En el año 1998 el psicólogo Martin Seligman fue nombrado presidente de la 
Asociación Americana de Psicología. Justo dos años después, en el año 2000, el 
psicólogo norteamericano se propuso dar un giro a la investigación psicológica pasando 
de un modelo clínico destacado por sus investigaciones sobre la indefensión aprendida 
“Learned Helplessness” (Seligman, 1975), y sus estudios sobre la depresión, hacia otros 
aspectos más saludables del ser humano. Este giro ha provocado ,15 años después, que 
la psicología positiva se haya convertido en una de las áreas fundamentales de estudio 
en la psicología del Siglo XXI. Este crecimiento se debe, en gran medida, a la necesidad 
existente para disponer de conocimientos afinados sobre estos temas, unido al las 
circunstancias históricas y sociosociológicas de estos últimos años que han 
comprendido la necesidad de apostar por el bienestar y su promoción y aplicación en 
diferentes campos. 
En la psicología, el foco de atención ha ido centrado en la comprensión y el 
remedio del malestar producido bien por problemas individuales o sociales: trastornos 
psicológicos, enfermedades, violencia, prejuicios, etc. Realmente se ha centrado en las 
tareas que requerían más urgencia, aunque esta “polarización extrema” creo una 
incapacidad de ver aspectos positivos más allá de lo disfuncional o patológico. 
Antecedentes 
 
Realmente el interés por estudiar el bienestar se remonta a la antigua Grecia o 
incluso antes. Aristóteles escribió en profundidad sobre la eudaimonia (i.e., felicidad o 
plenitud) y sobre cómo la vida virtuosa podía ser la vía para llegar a ella.  
Dentro del ambito de la psicología también existen antecedentes. El más claro es 
el movimiento humanista, con Abraham Maslow y Carl Rogers a la cabeza, con sus 
trabajos mantuvieron una visión positiva sobre el ser humano antes una tendencia 
reduccionista dominantes en la época: conductismo y psicoanálisis. El movimiento 
humanista, aunque comenzó como un movimiento amplio, académico y aplicado, fue 
poco a poco convirtiéndose en un movimiento puramente clínico, incluso se acabó 
mezclando con corrientes cercanas al esoterismo.  
Además, en el campo de la investigación psicológica también se encuentran 
antecedentes. Autores como Robert Stermberg, Albert Bandura, Howard Gardner, Carol 
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Ruff o Ed Diener entre otros muchos, realizaron notables contribuciones y dedicaron 
una gran parte de su vida académica en profundizar sobre aspectos positivos.  
En España, el libro Optimismo Inteligente, Psicología de las emociones 
positivas, escrito por María Dolores Avia y Carmelo Vázquez en 1998, es otro 
antecedente destacable de la psicología positiva. Este último autor, el catedrático de 
psicopatología Carmelo Vázquez, es también un ejemplo en nuestro país del paso del 
modelo de enfermedad al de psicología positiva, presentando una línea paralela a la de 
Seligman en Estado Unidos. 
 
Psicología positiva ¿qué incluye? 
 
Inicialmente Seligman sugirió que los temas esenciales se podrían incluir en tres 
grandes bloques: el estudio de las emociones positivas, el estudio de los rasgos 
positivos, y el estudio de las organizaciones positivas. Posteriormente en el año 2006, 
Peterson añade un elemento más, las relaciones positivas.  
El estudio de las emociones positivas hace referencia al estudio tanto de ese 
tipo de emociones como a sus precursores y consecuencias, su funcionamiento 
específico y su relación con otras áreas psicológicas. Es importante destacar que las 
emociones son etiquetadas como positivas porque generan una sensación placentera y 
no porque sean necesariamente positivas desde un punto de vista adaptativo. Entre otros 
efectos, la investigación ha mostrado que el afecto positivo mejora la capacidad para 
resolver problemas, aumenta la creatividad, mejora la capacidad para resistir el dolor, 
aumenta el altruismo, etc. (Avia y Vázquez, 1998), este tipo de emociones son útiles 
para la supervivencia y para prevenir otras muchas dinámicas negativas al margen del 
peligro vital directo, como el rechazo interpersonal, el aislamiento o la pasividad.  
El estudio de las fuerzas humanas trata de investigar algunas características de 
personalidad como la extraversión o la introversión. Estas características no tienen una 
connotación valorativa o moral en cuanto a que sea más o menos deseable. Sin 
embargo, hay rasgos que sí se consideran generalmente valiosos como la capacidad para 
trabajar en equipo o la sabiduría. Estos últimos se suelen considerar fortalezas del 
carácter (Peterson y Seligman, 2004). 
El estudio del bienestar corresponde a un área importante, de gran impacto 
social, ya que equivale a los orígenes de lo que habitualmente solemos llamar felicidad. 
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Este tema es relevante, en primer lugar, porque la felicidad es una de las principales 
metas vitales de la mayoría de las personas, y en segundo lugar, debido a las 
consecuencias que conlleva el bienestar psicológico; no es solo cuestión de placer o 
serenidad, sino que tiene importantes implicaciones para la salud mental y física de la 
persona, y también para su contexto social y comunitario.  
 
La psicología positiva como ciencia 
 
La psicología positiva se suele concebir de como un movimiento académico y 
como un área de investigación. Movimiento en cuanto a que es el fruto de una 
movilización emprendida por reconocidos investigadores norteamericanos. De forma 
complementaria se suele entender como un conjunto de temas de estudio y de 
conclusiones que tienen como vinculo común el estar centrados en aspectos positivos 




Este movimiento fundado por Martin Seligman ha conseguido poner en el centro 
de la investigación psicológica el estudio del bienestar humano y de las fortalezas 
humanas provocando que vayan surgiendo nuevas líneas de investigación con temas 
relacionados con las emociones, rasgos, organizaciones o relaciones positivas, y 
ampliando mucho más los ámbitos de actuación de la psicología en general.  
Esta corriente ha generado un gran interés en la comunidad científica porque 
cubre una laguna en la formación de muchos profesionales, y porque es el reflejo de una 
necesidad social que va acorde a la vida actual. Por último, destacar que es un campo 
muy joven que quizás está marcando en la actualidad gran parte de las directrices para 
futuras investigaciones, ya que aún queda mucho trabajo pendiente para llegar a 













Uno de los términos que han se han posicionado con más fuerza en la psicología 
del Siglo XXI es el de “Inteligencia Emocional” (IE). Aunque el origen giran en torno 
a la última década del Siglo XX con la publicación de dos artículos que no tuvieron 
mucha trascendencia de Salovey y Maller (1990), es durante los últimos 20 años cuando 
este nuevo concepto ha experimentado un notable crecimiento en la comunidad 
científica, y todo ello se debe en gran parte al notable éxito del best seller de Daniel 
Coleman, “Inteligencia Emocional” que fue publicado en 1995.  
Aun teniendo un origen anterior al Siglo XXI la IE ha pasado a ser un 
constructor de tal relevancia que no puede ser excluido del presente estudio. La IE es el 
producto de dos líneas de investigación que se llevaron a cabo a finales del siglo pasado, 
por un lado durante los 80, los psicólogos cognitivos comenzaron a examinar cómo la 
emoción interactúa con del pensamiento y viceversa. Al mismo tiempo coincide con el 
entendimiento de la inteligencia más como una formación de habilidades mentales en 
las que se incluye el procesamiento de la información emocional, que como un conjunto 
de habilidades cognitivas lógico-matemáticas y verbales. 
En la actualidad, podemos entender la IE como un conjunto de cuatro 
habilidades relacionadas con: 
a) Percibir y expresar emociones de forma precisa. 
b) Usar la emoción para facilitar la actividad cognitiva. 
c) Comprender las emociones. 
d) Regular las emociones para el crecimiento personal y emocional. 
Dentro de los aspectos que aún quedan por conocer sobre la IE se plantean los 
científicos una serie de preguntas tales como “¿Cómo pueden ser desarrolladas medidas 
de la IE menos dependientes del conocimiento y más de las habilidades fluidas?; ¿Cuál 
es el rol de la cultura en la IE?; ¿Cuál es la relación entre la IE medida como conjunto 
de habilidades y otros acercamientos?; ¿Hay dimensiones de la IE que no son 
contempladas en nuestro modelo?; ¿Hay situaciones en las que la IE entorpece una 
acción efectiva?; ¿Cómo de fácil pueden las destrezas que subyacen en la IE ser 
enseñadas y aprendidas?; ¿Cómo está relacionada la IE a otras inteligencias?; ¿Se 
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pueden entender las diferencias en IE a través de la neuroimagen o de otros tipos de 
acercamientos neurocientíficos?”.  
El impacto del best seller de Daniel Goleman (1995) 
 
Es indudable que el éxito obtenido por esta obra provocó en la comunidad 
científica un cierto interés por la IE. Aunque como señala el profesor del área de 
Procesos Psicológicos Básicos de la Universidad de Cádiz José Miguel Mestre, ésta 
aparición ha tenido efectos de diferentes signos: por un lado ha sido positivo ya que se 
promocionó el concepto despertando la curiosidad de los investigadores, aunque como 
aspecto negativo, esta obra tergiversó del concepto inicialmente descrito por Salovey y 
Maller (1990) dando a lugar posteriormente a consecuencias que aún se mantienen: 
 
a) Críticas sobre el concepto, con frases recurrentes tales como que “estamos ante 
un vino viejo en una nueva botella” (Matthews, Zeidner y Roberts, 2002). 
b) Aparición de perspectivas de la IE basadas en rasgos de personalidad (p. e., la de 
Bar-On, 1997, Goleman, 1995, Petrides y Furnham, 2001) y no en capacidades 
cognitivas.  
c) Utilización del mismo término de “inteligencia emocional” para hacer referencia 
a diferentes formas de conceptualizar la IE. 
d) Existencia de una cantidad de instrumentos de medida que registran diferentes 
aspectos vinculantes con la IE pero que obvian que la inteligencia, como 
cualquier capacidad cognitiva, debe ser medida con tareas de ejecución 
cognitiva. 
e) Se comparan, discuten y concluyen datos de diferentes trabajos que han partido 
de conceptos distintos y de otros tipos de medida y que, sin embargo, en ellos se 
hace referencia a la IE.  
 
El concepto de “Inteligencia Emocional” 
 
La obra de Goleman publicada en 1995, también provocó que Salovey y Maller 
retomaran sus ideas iniciales para seguir desarrollando su modelo de habilidades y lo 
denominaron como “mixto” al resto de modelos (Mayer, Salovey y Caruso, 2000a).  
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En el año 1997, incidiendo en aspectos cognitivos se conceptualiza la IE como 
la habilidad para percibir, valorar y expresar la emoción adecuadamente y 
adaptativamente; la habilidad para comprender la emoción y el conocimiento 
emocional; la habilidad para acceder y/o generar sentimientos que faciliten las 
actividades cognitivas y la acción adaptativa; y la habilidad para regular las 
emociones en uno mismo y en otros (Mayer y Salovey, 1997 y Mayer,Caruso y Salovey, 
2000a y 2000b). Este modelo también es denominado como modelo de las 4 ramas. 
Modelo de Salovey y Mayer (1997) 
 
La IE según Salovey y Mayer (1997) se organiza en 4 ramas (percepción, 
facilitación, comprensión y regulación) y se incide en las habilidades cognitivas 
implícitas en las conductas emocionalmente inteligentes.  
 
Percepción  
De manera general, las personas identifican las emociones y el contenido 
emocional en sí mismos y en otros individuos. Según Guil y Mestre (2004), sus 
principales sub-habilidades son: 
a) Identificación de las emociones en los estados subjetivos propios. 
b) Identificación de las emociones en otras personas. 
c) Precisión en la expresión de emociones. 
d) Discriminación entre sentimientos y entre las expresiones sinceras y no sinceras 
de los mismos.  
Esta capacidad incluye la percepción de señales verbales y no verbales que 
reflejen los estados emocionales. 
 
Facilitación emocional de las actividades cognitivas 
 
Hace referencia al uso de las emociones como una parte integrante de los 
procesos cognitivos, como la creatividad o la resolución de problemas (Salovey, Mayer 
y Caruso, 2000). Las principales subhabilidades asociadas a este segundo bloque serían 
según Guil y Mestre (2004): 
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a) Redirección priorizado del pensamiento basado en los sentimientos. 
b) Uso de las emociones para facilitar el juicio (toma de decisiones). 
c) Capitalizaciones de los sentimientos para tomar ventaja de las perspectivas que 
ofrecen.  




Comprensión de las emociones 
 
La comprensión de las emociones se traduce en conocer el sistema emocional, es 
decir, como procesa a nivel cognitivo la emoción, y cómo puede afectar el empleo de la 
información emocional a los procesos de comprensión y razonamiento. Conlleva el 
etiquetado correcto de las emociones. Esta rama está compuesta por las siguientes 
subhabilidades: 
a) Comprensión de cómo se relacionan diferentes emociones. 
b) Comprensión de las causas y las consecuencias de varias emociones. 
c) Interpretación de sentimientos complejos, tales como combinación de estados 
mezclados y estados contradictorios. 
d) Comprensión de las transiciones entre emociones. 
Es decir, las personas emocionalmente inteligentes, tienden a reconocer aquellos 
términos empleados para describir emociones y aquellos conjuntos de términos que se 
pueden utilizar para definir un conjunto confuso de emociones (Salovey, 2001). 
 
Regulación de emociones 
 
Es la capacidad para aceptar emociones negativas como positivas manteniendo 
una postura abierta, reflexionar y utilizar la información que le es útil en ese momento 
sin reprimirla ni exagerarla, así como la regulación de nuestras propias emociones y las 
de otros (Mayer et al, 2007). Como señala Guil y Mestre (2004) y Mayer et al. (2000b). 
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a) Apertura a los sentimientos tanto placenteros como desagradables. 
b) Conducción y expresión de emociones. 
c) Implicación o desvinculación de los estados emocionales. 
d) Dirección de las emociones propias. 




Cuando se habla de IE, a raíz de estos trabajos, podemos tomar consciencia que 
no hablamos de un término relacionado de forma directa con el “corazón” o con 
aspectos más espirituales. La IE es una cualidad que depende de las capacidades 
intelectuales superiores de los seres humanos, ya que, aunque existe una relación directa 
entre la emoción y el cerebro primitivo, éste debe estar supeditado a un cerebro más 
avanzado que aporte control a las emociones propias y ajenas para que el individuo 
posea ésta cualidad. 
Tener esta capacidad es importante para nuestra adaptación a la vida ya que el 
ser humano es social por naturaleza y las emociones juegan un papel importante en 
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Implantación de Falsos Recuerdos y Marketing 
 
Las marcas comerciales, principalmente las que realizan una gran inversión de 
su capital en marketing, suelen utilizar la publicidad autobiográfica como un canal 
básico para influir en el consumidor. Esta influencia se produce por la nostalgia que 
generan en nosotros esos productos, y esto a su vez provoca el desarrollo de un 
importante vínculo entre comprador y vendedor.  
Los investigadores Elizabeth F. Loftus de la Universidad de Washington junto 
con Rhiannon Ellis de la Universidad de Pittburgh y Kathryn A. Braun de Harvard, 
publicaron en 2002 un estudio en la revista “Psychology & Marketing” en el que a 
través de la experimentación pretenden explorar si las referencias nostálgicas de las 
personas hacia determinadas marcas pueden hacer creer a esas persona que tenían 
experiencias cuando niño que se mencionan en los anuncios. A través de la 
implantación de falsos recuerdos, el propósito de la experimentación era comprobar la 
posibilidad de que los estímulos de marketing puedan dirigir, guiar o cambiar los 
recuerdos autobiográficos de los consumidores llevándolos a tener más confianza en 
ciertos productos, pudiendo ser esto un factor de relevancia a la hora de la toma de 
decisiones, ya que ciertos anuncios publicitarios suelen evocar apegos emocionales del 
pasado. 
La memoria autobiográfica se pude definir como la memoria de las experiencias 
pasadas, este tipo de memoria es una base importante del propio autoconcepto (Hyman, 
Husband y Billiong, 1994). Aunque existen paradigmas del marketing de investigación 
que se han centrado en cómo las marcas pueden asociarse con experiencias pasadas de 
consumo real, prácticamente ninguna investigación había examinado anteriormente los 
recuerdos de experiencias de marca, en particular de la infancia, y por tanto, entender de 
qué manera influye la publicidad en esos recuerdos. La pregunta es: ¿Podría la 
exposición a un anuncio autobiográfica alterar los recuerdos de los consumidores de una 
experiencia pasada en la infancia o incluso crear un recuerdo de una experiencia que 
nunca sucedió? Por ejemplo, algún recuerdo de la infancia puede basarse en la 
influencia masiva de los anuncios publicitarios más que en el recuerdo real, o quizás, 
algunos consumidores pueden creer que han participado en algo que solo vieron a través 
de la publicidad. Otro concepto importante a tener en cuenta, es el carácter 
reconstructivo de nuestra memoria, de ahí que esta alteración pueda ser posible 
(Schacter, 1995).  
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Los recuerdos que han tenido tiempo para desaparecer son especialmente 
susceptibles a distorsiones. Por ejemplo, Loftus y Pickrell (1995) sugirieron en otro 
experimento a unos participantes adultos que a los cinco años se habían perdido en un 
centro comercial y que fueron rescatados por una persona mayor. Alrededor de una 
cuarta parte de los adultos tendían a manifestar ese recuerdo sugerido por los 
experimentadores. Usando un procedimiento similar, Hyman y Pentland (1996) sugirió 
a unos participantes que recordaran haber derramado un tazón de ponche en una boda 
como un niño. Cerca de un cuarto de los adultos verbalizó sugerencia. Estos estudios 
muestran que con la sugerencia de los experimentadores y la imaginación de los 
participantes, una minoría significativa de la gente puede ser llevada a creer que tenían 
experiencias que fueron fabricadas, y muchos de ellas elaboradas en esas experiencias 




El propósito de este experimento era determinar si la publicidad autobiográfica 
podía afectar directamente a cómo los consumidores recuerdan una experiencia de la 
infancia.  Esto es muy importante para los vendedores porque saben que las 
experiencias pasadas pueden ser un factor importante en la futura compra.  
Se utilizaron en la primera experimentación a 107 estudiantes universitarios (64 
mujeres y 43 hombres). La mitad de los participantes recibieron un anuncio de Disney 
(Figura 1), la otra mitad recibió un anuncio control (no Disney). Durante la primera 
semana se les dio a los participantes una lista de 20 acontecimientos de la infancia y se 
les pidió que indicaran si los hecho les habían sucedido a ellos cuando eran menores de 
10 años, calificando en una línea 100=definitivamente sucedió y 0=definitivamente no 
sucedió. El ítem a analizar era “Encontrar y estrechar la mano a un personaje de 
televisión favorito en un parque temático”. Este ítem era el número 4 de la lista. Luego 
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Figura 4. Anuncio autobiográfico 
 
A la semana siguiente se entregó un anuncio de Disney a la mitad de los sujetos 
se les dio el anuncio de Disney, mientras que a la otra mitad se les facilitó un anuncio 
diferente. También se les animó a imaginarse a sí mismos experimentando la situación 
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que aparecía en el anuncio, y se les dio 5 minutos para anotar cómo el anuncio les hizo 
sentir y lo que les hizo pensar acerca. Después de una tarea de distracción de 5 minutos, 
el experimentador original de la primera semana entró en la sala comentando que hubo 
un problema con los datos autobiográficos y que volvieran a rellenar el cuestionario de 
la semana anterior.  
Dos evaluadores independientes se encargaron de codificar por separado las 
reacciones de los participantes y las declaraciones de estos, así como los protocolos 
escritos. Los evaluadores no tenían conocimientos sobre las hipótesis experimentales. 
Su fiabilidad fue de 0,83.  
De los 46 participantes, 30 (o 65%) mencionó recuerdos de Disney World, 34 (o 
74%) mencionó que el anuncio les hizo imaginar la experiencia, y 29 (o 63%) mencionó 
futuras visitas al parque. Por ejemplo, un participante escribió: 
“Esto me hizo recordar a cuando yo era un niño y fui al Mundo Disney. Era 
grande. ¡Me acordé de comer todo el día, montando a caballo sobre la Montaña 
Espacial por primera vez, y sobre todo encontrando el Mickey Mouse! Esto me hizo 
querer pedir que mis padres fueran allí sobre la rotura Navideña. Quiero volver a vivir 




En este nuevo experimento, el objetivo era determinar si la información falsa en 
la publicidad sobre experiencias de Disney en la infancia podía hacer que los 
consumidores crean que eso les ha sucedido a ellos.   
Para la realización del experimento se usaron dos tipos de informaciones falsas 
en el mismo formato de anuncio. Los participantes (167 estudiantes universitarios de 
psicología) pensaban que iban a participar en un programa de evaluación de publicidad. 
Como en el primer experimento, en uno se sugería que le había dado la mano, en este 
caso a Bugs Bunny (personaje de la Warner Bros), en el otro anuncio se sugirió que le 
habían dado la mano a Ariel, la sirenita (este personaje no fue presentado por Disney en 
el periodo de antes de los 10 años de los participantes). Bugs si que había estado en ese 
periodo pero nunca en Disney. Un anuncio no autobiográfico de Disney fue servido al 
grupo control para investigar si es la naturaleza autobiográfica del anuncio que está 
influyendo en el pasado de los consumidores o es la mera mención de Disney.  
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El procedimiento fue similar al seguido en el Experimento 1, aunque con 
algunas pequeñas modificaciones.   
Como resultado, el principal hallazgo de este experimento es que con eventos 
imposibles en publicidad autobiográfica puede hacer que las personas a creer que habían 
experimentado los acontecimientos. Por ejemplo el 16% de las personas dijeron que se 




En resumen, estos dos estudios proporcionan evidencia empírica de la influencia 
autobiográfica de la publicidad sobre cómo los consumidores recuerdan su pasado. 
Específicamente, se encontró que la publicidad autobiográfica enfocada puede hacer 
eventos (incluso imposibles) parece más probabilidades de haber sucedido a los 
consumidores como los niños. Aunque no hay evidencia directa de Disney alteró los 
recuerdos a través de su campaña "Recuerde la magia", las pruebas recogidas aquí 
sugiere que es al menos posible. La capacidad de alterar la memoria puede ser un 
instrumento de mucha utilidad para que estos no sean conscientes que han sido 
influenciados. La sensación asociada con recordar un evento pasado, de "ver" el evento 
a través de su memoria, proporciona una la creencia falsa de cómo sucedió algo que 
incluso puede que no haya sucedido. Es realmente interesante que los participantes de 
este experimento llevaron a cabo esta creencia falsa incluso refiriendo que el anuncio 
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Terapias de 3ª Generación 
 
La intervención terapéutica en el ámbito de la psicología es otra de las 
importantes áreas que han ido evolucionando acorde a los tiempos. El análisis de los 
resultados obtenidos por las investigaciones llevadas a cabo a lo largo de toda la historia 
de la psicología, unido a la integración de las últimas tendencias originadas en gran 
medida por las necesidades actuales, han provocado que desde finales del Siglo XX se 
haya originado lo que a día de hoy se conoce como las “Terapias de Tercera 
Generación”.  
Antes de profundizar en una de las terapias de tercera generación, es conveniente 
considerar la utilización de la etiqueta “terapia de conducta” y su desarrollo histórico. 
En este sentido, a día de hoy el término cognitivo-conductual ha sustituido al término 
conductual. Puede suponerse que las etiquetas “conducta” y “cognitivo-conductual” se 
utilicen como sinónimos aunque el añadido “cognitivo” supone un avance a la simple 
referencia conductual. Desde los años 70 hasta la actualidad se ha experimentado una 
importancia notable de lo “cognitivo” en la psicología. 
Aunque es a partir de los años 70 cuando lo cognitivo alcanza mayor notoriedad 
con aportaciones de autores como Bandura, Ellis y Beck, el término cognitivo tiene una 
larga tradición dentro de la terapia de conducta. Ya el mismo Skinner evolucionó en su 
visión limitada de la conducta, aceptando un enfoque más amplio en sus últimos 
trabajos, y este punto de vista también fue aceptado por el neoconductismo al considerar 
la existencia de constructos hipotéticos (ansiedad, historia de aprendizaje, creencias, 
esquemas, locus de control, etc.) y productos cognitivos (pensamientos, imaginación) 
que median la relación causal entre el estímulo y la respuesta. De esta forma, los 
elementos cognitivos son considerados en el modelo conductual. 
Es por este motivo que no puede aceptarse que la terapia de conducta no haya 
tenido en cuenta los aspectos cognitivos. Es por ello que algunos autores como Eysenck 










Entre las raíces históricas de la Terapia de conducta podrían destacar cinco 
corrientes que la fundamentan, en este sentido destacarían; la reflexología rusa, cuyo 
máximo exponente es Pavlov con sus estudios sobre el condicionamiento clásico, el 
conexionismo impulsado por Thorndique con la Ley del Efecto, Watson con sus 
estudios sobre refuerzo y castigo, la corriente  Neoconductista, fundamentalmente 
Tolman con el propósito de la conducta y Hull con la reducción de impulso, y por 
último, el condicionamiento operante de Skinner, que como ya hemos comentado no 
rebate la existencia de procesos cognitivos pero prefiere no tenerlos en consideración 
por las dificultades que presenta su estudio. 
 
La terapia de conducta surge en los años 50 y recoge fundamentalmente las 
aportaciones de la psicología del aprendizaje y la metodología experimental. Desde su 
origen, ha ido evolucionando, pasando por tres momentos destacables: 
• Primera generación. En estos inicios de la terapia de modificación de conducta 
la mayoría de los autores destacan a J.B. Watson, considerado como el “padre” 
del conductismo y a B.F. Skinner, creador del conductismo radical. Los 
resultados aplicados provenientes de la tradición conductual, cuyo exponente 
principal fue el Análisis Aplicado del Comportamiento, conformó la 
denominada “Primera Ola” de las Terapias de Conducta. A estos autores hay que 
añadir la influencia de Wolpe en Sudáfrica con sus trabajos sobre 
desensibilización sistemática, y las aportaciones de autores como Eysenck y 
Shapiro en el Reino Unido. El principal propósito de esta primera ola fue superar 
las limitaciones e inconvenientes de las posiciones clínicas imperantes en ese 
momento: principalmente, las del modelo psicoanalítico. Como alternativa 
enfatizaron la necesidad de crear una aproximación clínica basada en los 
principios y las leyes del comportamiento humano establecidas científicamente. 
• Segunda generación. Lo que caracterizó a esta segunda ola de terapias, surgida 
en la década de los 60, fue el hecho de considerar al pensamiento como causa 
principal de la conducta y, por ende, como causa y explicación de los fenómenos 
y trastornos psicológicos, introduciéndose el aspecto cognitivo en la terapia. En 
esta época destacamos dos corrientes importantes, las teorías del aprendizaje 
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social encabezadas por autores como Lazarus y Bandura y las denominadas 
Terapias Cognitivo-Conductuales, de las cuales las más estandarizadas y 
utilizadas actualmente son la Terapia Cognitiva de Beck para la Depresión, la 
Terapia Racional Emotiva de Ellis y la Terapia de Autoinstrucciones de 
Meinchenbaum. 
• Tercera generación. En los últimos 15-20 años un nuevo grupo de terapias ha 
emergido desde la tradición conductual, bajo la denominación de terapias 
contextuales. Un rasgo propio de estas terapias es el énfasis en el peso del 
contexto y la importancia de las contingencias naturales para facilitar el cambio 
terapéutico.  
Estas nuevas terapias se diferencian con respecto a las anteriores generaciones 
de terapias de conducta en (Hayes, 2004):  
1. Abandonan el compromiso de utilizar exclusivamente cambios de primer-
orden. 
2. Adoptan asunciones de corte más contextualista. 
3. Utilizan estrategias de cambio más experimentales por la persona en lugar de 
emplear exclusivamente estrategias de cambio de primer-orden o directas.  
4. Amplían y modifican de forma considerable el objetivo a tratar o cambiar. 
 
Terapias más relevantes  
Psicoterapia Analítica Funcional (Kohlenberg y Tsai, 1991). 
Surge de la experiencia como clínico de Kohlenberg. Este tipo de terapia se basa 
en el análisis funcional de las conductas de los pacientes en sesión. Las contingencias de 
reforzamiento que ocurren dentro de la sesión (reforzamiento natural y moldeamiento). 
Es en el contexto terapéutico donde se dan estas conductas y la equivalencia funcional. 
Características: 
• Relación Terapéutica. 
• Conductas clínicamente relevantes. 
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Se fundamenta en el análisis y moldeamiento del comportamiento verbal del 
paciente en tiempo real durante las sesiones de intervención. En este caso, la relación 
terapéutica se considera un modelo de relación interpersonal a generalizar a la vida 
diaria del cliente. 
La PAF ofrece un análisis conductual de la relación terapeuta-paciente y de su 
importancia en el proceso clínico, así como un marco teórico para el análisis de los 
efectos sinérgicos derivados de su combinación con terapias cognitivas o cognitivo- 
conductuales tradicionales. 
 
Terapia de Activación Conductual  
Se puede decir que la AC es un procedimiento que enfatiza los intentos 
sistemáticos de incrementar conductas que hagan probable el contacto con las 
contingencias ambientales reforzantes y produzcan, a su vez, cambios en los 
pensamientos, el humor y la calidad de vida, se trata de 'activar' a la persona en la 
medida de sus posibilidades actuales y de acuerdo con sus intereses y valores (Pérez 
Álvarez, M; 2007). 
AC tiene una conceptualización propia de la depresión, que involucra principios 
conductuales y análisis funcionales de las conductas que constituyen la depresión. 
En la actualidad hay dos formatos o modelos de activación conductual para la 
terapia: el modelo BA (Behavioral Activation), propulsado por Addis y Martell (2001), 
que fueron colaboradores de Jacobson, y el modelo BATD (Brief Activation Treatment 
for Depression. Tratamiento Breve de Activación Conductual para la Depresión; Lejuez, 
Hopko et al, 2001). Las diferencias entre ambos son relativamente pequeñas; se basan 
en distintos principios de aprendizaje, BATD es más estructurado que BA, BA 
incorpora elementos de análisis funcional y herramientas para lidiar con la rumiación, 
mientras que BATD, se enfoca exclusivamente en la activación conductual, pero de 
todos modos, ambos modelos comparten más semejanzas que diferencias. 
 
Terapia de Conducta Dialéctica (Lineham, 1993).  
Esta intervención constituye un programa de tratamiento que se enmarca en la 
terapia cognitivo-comportamental, cuyo objetivo fundamental es que el paciente 
aprenda a regular la emocionalidad extrema, reduciéndose las conductas desadaptativas 
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dependientes del estado de ánimo y que aprenda a confiar y validar sus propias 
experiencias, emociones, pensamientos y comportamientos. 
 
Otra contribución importante hace referencia al cambio en el enfoque de la 
intervención. La terapia cognitivo-comportamental tradicional se centra en conseguir la 
resolución de problemas emocionales a través del cambio comportamental y cognitivo. 
Linehan pone el énfasis en la aceptación y la validación, para desde ahí conseguir el 
cambio.  
Otro aspecto relevante a destacar es que establece que la intervención se realice 
por un equipo de terapeutas, no por terapeutas aislados. Los terapeutas reciben 
retroalimentación y supervisión de los otros terapeutas en el seguimiento de cada uno de 
los casos. 
 
Terapia Integral de Pareja (Jacobson y Christensen, 1996). 
La terapia Integral de pareja pone su énfasis en tres aspectos fundamentales:  
• Se vuelve al análisis funcional como forma de evaluar los problemas de pareja. 
• Se hace más hincapié en el reforzamiento natural y se usan menos reglas. 
• Se da más importancia al contexto en el que surgen los problemas, esto es, se 
atiende mucho más al papel de la historia del individuo en los problemas 
actuales  
 
La TIP otorga gran importancia a la historia personal de los miembros de la 
pareja, a pesar de que los problemas de una pareja se producen en el presente y exhiben 
una topografía determinada, es la historia y las experiencias de cada uno lo que 
determina sobre qué contenidos giran los conflictos y con qué frecuencia surgen. 
Jacobson y Christensen denominan a esto vulnerabilidades, y se podrían definir como 
aquellas circunstancias que afectan especialmente a cada uno de los miembros de la 
pareja y que hacen mucho más probable que surja el enfrentamiento. 
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Terapia Cognitiva basada en Mindfulness (Segal, Williams, y Teasdale, 2002). 
La meditación o técnicas de mindfulness son los procesos psicológicos o 
mecanismos de cambio que están a la base de todas las terapias y técnicas de tercera 
generación. Entrar en profundidad en ella sería bastante complejo ya que tendríamos 
que empezar por explicar mucha de la filosofía y técnicas orientales para poder 
entenderla en su globalidad. 
Mindfulness es un término inglés que no tiene traducción exacta al castellano. Es 
la traducción inglesa de la palabra Sati Esta palabra procede de una lengua llamada Pali. 
Pali es la lengua utilizada por la Psicología Budista desde hace más de veinticinco 
siglos. La traducción más aproximada de Sati al español es: Atención Plena.  
Mindfulness ha sido descrito como un proceso de mantener cierto tipo de 
Atención especial a la experiencia presente momento a momento. También como el 
"Mantenimiento de una conciencia viva a la realidad presente”.  
La psicología contemporánea, ha adoptado al Mindfulness como una técnica 
para incrementar la conciencia y para responder más habilidosamente a los procesos 
mentales que contribuyen al desarrollo de trastornos psicopatológicos y a otro tipo de 
problemas del comportamiento. En los últimos 20 años, Mindfulness ha acaparado la 
atención de la Psicología Clínica, y más recientemente, también la de la Psicología 
Experimental.  
Mindfulnnes podría definirse como un proceso no-conceptual: Mindfulness es 
conciencia sin que nuestros pensamientos interfieran o nos absorban. Además está 
centrado en el presente, siempre centrado en el aquí y ahora, no divagando en cuestiones 
relacionadas con el pasado o futuro. Es un proceso no crítico, que evita elaborar juicios 
valorativos ni de sentencia (autoculpa).Es un estado de aceptación radical de toda la 
experiencia tal cual es y además es intencional y pretende mantener y redirigir la 
atención.  
En el proceso de Mindfulness se da una observación participante en la que el 
sujeto no es un testigo imparcial La experiencia se podría definir como un proceso no 
lingüístico, no es verbal ni se captura en palabras, es ante todo una EXPERIENCIA, que 
explora diferentes niveles de percepción y pretende ser liberador de un proceso de 
sufrimiento condicionado, para llegar a la espiritualidad y a la trascendencia. 
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Terapia de aceptación y compromiso (Hayes, 1999). 
 Desde esta perspectiva se intenta de eliminar el control que los pensamientos y 
emociones tienen sobre la conducta, otorgándole más importancia a las contingencias 
externas de la misma. 
La terapia de aceptación y compromiso (ACT) (Hayes et al., 1999; Wilson y 
Luciano, 2002; Hayes y Stroshal, 2004) surge desde el conductismo radical del pasado 
siglo.  
Serían tratar el denominado Trastorno de Evitación Experiencial, fomentar la 
aceptación y tener en cuenta en todo momento de la terapia los valores personales del 
cliente, ya que sin estos la terapia carecería de sentido, adoptando una perspectiva 
existencial que desde muchas terapias de conducta se había negado. Los valores del 
paciente en ACT son el timón de la intervención 
Aparece como una alternativa al trabajo psicoterapéutico con pacientes de 
consultas externas, con problemas graves de índole emocional y donde el terapeuta no 






























Durante estos últimos años, la comunidad científica ha experimentado un 
aumento considerable en el número de investigadores, y consecuencia de ello es el 
incremento en el número de publicaciones que aparecen en las revistas científicas. En 
España, con respecto a la producción científica en psicología, el número de 
publicaciones se ha incrementado de una forma exponencial en lo que llevamos del 
Siglo XXI (Olivas, 2011). De ahí que esa gran cantidad de trabajos científicos aporten, 
por un lado, un avance en el conocimiento científico y, por otro lado, una importante 
cantidad de datos empíricos aprovechables para la realización de futuras 
investigaciones. Esta gran cantidad de publicaciones también puede suponer una 
dificultad añadida cuando el objetivo de estudio es, como en este caso, identificar y 
analizar las investigaciones más relevantes.  
Cuando se habla de la experimentación en el Siglo XXI, bien se puede hablar de 
la irrupción de las neurociencias en la investigación psicológica. El avance que han 
experimentado las técnicas de neuroimagen ha marcado parte de la investigación en 
psicología en estos últimos 15 años. Actualmente, es difícil encontrar una 
experimentación psicológica en la que no se incluya alguna técnica este tipo.  
Con respecto a la experimentación, se puede concluir que en estos últimos 
tiempos está organizada en dos grandes bloques de trabajo como son; la 
experimentación en psicología básica y la experimentación aplicada. En el primer 
bloque, la experimentación en psicología básica se nutre fundamentalmente de la 
neuroimagen para tratar de descubrir son los procesos biológicos subyacentes a 
cualquier conducta, ya sea esta conducta manifiesta o encubierta. Un ejemplo de ello es 
el trabajo del “GPS interno” de los Moser (2014). En la experimentación aplicada, en 
cambio los trabajos de revisión bibliográfica han tomado importancia en los últimos 
años. Estos trabajos, utilizan los datos obtenidos por otras investigaciones con el fin de, 
a través de nuevos estadísticos, llegar a conclusiones que puedan servir de utilidad para 
la práctica de la psicología en cualquiera de sus ámbitos. Un ejemplo de ello es el 
transdiagnóstico, la psicología positiva, las terapias de 3ª generación o la inteligencia 
emocional.  
Uno de los fenómenos más llamativos que se han producido en la psicología de 
los últimos años, es que el psicólogo Daniel Kahneman y los psicólogos May Britt y 
Edvard Moser hayan sido galardonados con el premio nobel. El primero de ellos ganó el 
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premio nobel de economía en 2002 siendo psicólogo, y es todo un ejemplo de cómo la 
psicología se diversifica y correlaciona con prácticamente todas las áreas del 
conocimiento humano en estos últimos tiempos. Mientras que, el matrimonio formado 
por May Britt y Edvard Moser recibieron el nobel de medicina en 2014 por desarrollar 
el trabajo de John O´Keefe y descubrir la importancia del córtex entorrinal en el 
desarrollo del “GPS interno”, sin duda, estos dos casos pueden considerarse como hitos 
históricos en la historia de la psicología.  
Por otro lado, un ejemplo de cómo la psicología y la sociedad avanzan por 
caminos convergentes, son los estudios sobre la psicología positiva o la inteligencia 
emocional. La demanda social que existe en la actualidad ha causado en cierto modo, y 
ha sido consecuencia a su vez, del desarrollo de una visión de la psicología que pasa, del 
“modelo de enfermedad” a lo que podría denominarse como un “modelo de bienestar”. 
Actualmente no solo se trabaja en solucionar problemas y trastornos mentales, también 
se busca el modo de prevenir esos problemas y de promocionar hábitos saludables y 
practicas recomendables para el bienestar psicológico y emocional.  Con respecto a la 
inteligencia emocional, la integración de este nuevo constructo como parte de la 
inteligencia humana, asume que las emociones son básicas para la autorregulación y 
para la vida en comunidad de las personas. Esto quiere decir que las emociones guían 
nuestros pensamientos, se nutren de los pensamientos e integra al ser humano en la 
sociedad. Este valor social es tan característico de la inteligencia humana del Siglo XXI 
que puede aportar la misma distinción en una persona que hasta ahora había aportado el 
conocimiento semántico.  
En definitiva, el presente estudio describe a la psicología actual como una 
ciencia joven, diversificada y con grandes posibilidades en el futuro para los 
investigadores. En los últimos años se han utilizado trabajos anteriores para el 
desarrollo de nuevas visiones que a su vez abren nuevos caminos para el futuro de la 
investigación. Teniendo en cuenta ese concepto, una labor interesante en la actualidad, 
puede ser tratar ver las cosas desde un prisma diferente, con visión crítica y de ese modo 
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Anexo I. Otros trabajos relevantes 
 
La Neurociencia del Siglo XXI 
 
Desde finales del siglo XX, la incursión neurociencia cognitiva ha favorecido en 
gran medida la posibilidad de entender la relación entre el cerebro y psique. La 
complejidad que presenta el sistema nervioso es, a día de hoy más accesible para los 
investigadores gracias a las novedosas técnicas de neuroimagen. Por un lado, queda 
patente que la neurociencia actual ofrece una gran amplitud de posibilidades para la 
experimentación en psicología, aunque por otro lado no hay que descartar incluso en la 
actualidad sigue siendo un tema controvertido que gira en torno a un gran número de 
investigadores que centran su trabajo fundamentalmente en el estudio de los procesos 
estrictamente neuronales de aspectos intrínsecos e intangibles del ser humano como 
puede ser el caso de las emociones, las intenciones o las conductas encubiertas.  
Sin embargo, no hay que dejar pasar la utilidad de técnicas como por ejemplo la 
imagen resonancia magnética funcional (IRMf) que sirven en muchas ocasiones como 
una herramienta importante para el estudio de la actividad cerebral.  
Durante estos últimos años, los estudios de neurociencia ocupan gran parte de 
las investigaciones que se están llevando a cabo en el ámbito de la psicología 
experimental. 
En el presente trabajo de revisión, se pone de manifiesto la importancia que han 
tomado las investigaciones en neurociencias a través de dos experimentos destacados. 
Gracias a la neurociencia se ha podido conseguir un acercamiento científico de las 
teorías psicoanalíticas y en otro trabajo se ha demostrado la influencia del estrés en la 




El avance tecnológico que ha supuesto la integración de las técnicas actuales de 
neuroimagen en el ámbito de la psicología experimental, ha proporcionado la 
posibilidad de encontrar datos empíricos que, después de haber pasado más de cien 
años, demuestren el efecto positivo de la terapia psicoanalítica desde una perspectiva 
científica. Los investigadores dirigidos por Anna Buchheim, de la Universidad de 
Innsbruck iniciaron en 2007 el Estudio Neuropsicoanalítico Hanseático junto con 
Thomas Münte, en la Actualidad en la Clínica Universitaria de Lübeck, y otros 
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colaboradores, siendo finalmente publicado por la revista científica PLOS One en 2012. 
El estudio revela que después de un año y tres meses de terapia psicoanalítica en el 
tratamiento de la depresión, existe una disminución de la activación neuronal en el área 
del hipocampo y la amígdala, así como de la corteza cingulada anterior y en la corteza 
prefrontal medial. 
Para la realización del experimento contaron con 20 pacientes depresivos, 11 de 
los cuales sufrían episodios repetidos de depresión mayor. Los sujetos experimentales 
acudían a terapia psicoanalítica de dos a cuatro horas a la semana. Sus psicoalanístas 
eran profesionales experimentados. Además de los sujetos con depresión, se reclutó a un 
número similar de individuos sanos (edad, sexo y formación equivalentes) como sujetos 
de control. El registro de la actividad neuronal se llevó a cabo en el inicio de la terapia, 
al cabo de unos siete u ocho meses, y tras unos 15 meses del tratamiento mediante 
tomografía por resonancia magnética funcional (TRMf) y electroencefalografía (EEG).  
El primer problema que se encontraron era, como encontrar la forma de activar 
procesos inconscientes con el fin de registrarlos mediante las técnicas neurocientíficas. 
Para ello evaluaron por un lado los conflictos mentales y por otro, las experiencias de 
apego de cada uno de los sujetos. Conjuntamente se realizó un diagnostico personal, 
determinando para cada sujeto un material de estimulación personalizado que se 
utilizará para las mediciones TRMf. Este diagnóstico se realizó utilizando dos técnicas: 
el diagnóstico psicodinámico operacionalizado (OPD, en inglés) y el sistema de dibujos 
proyectivo del apego del adulto (AAP).  
Para realizar la evaluación del OPD se utilizaron cuatro frases que describían el 
patrón central del sujeto: “Desea que los demás le acepten”; “Por ese motivo se esmera 
por los demás”; “A menudo esa dedicación resulta exagerada para los demás, por lo 
que se apartan de usted”; “Entonces, se siente vacío y solo”. Estas frases se leían 
mientras se estaba realizando el escáner. Para cotejar los resultados también se utilizaba 
durante la misma prueba otras cuatro frases de contenido neutro haciendo alusiones a 
situaciones un tanto estresante o desagradables de situaciones del tráfico (Véase figura 
4). 
 Usando, de un modo combinado, el OPD con TRMf se apreciaba una actividad 
neuronal: en los ganglios basales, la amígdala, el lóbulo frontal y la corteza 
sensoriomotora primaria, sobre todo.  Esto refleja como las personas con depresión a 








Figura 5. Depresión y efecto de las oraciones OPD. A: BDI (Beck Depression 
Inventory) calificaciones de todas las materias y los datos del grupo. B y C: Escalas 
que muestran si las frases OPD eran adecuadas para el participante (B) y si los 
participantes despertaron emocionalmente por las frases OPD (C). Las barras de error 
muestran + / 2 1 SE. doi: 10.1371 / journal.pone.0015712.g001 
 
Para comprobar las experiencias de apego, se utilizó el AAP. Este instrumento 
conforma un conjunto de imágenes que representan escenas relevantes para la 
vinculación afectiva (soledad, separación amenaza o pérdida). Los sujetos debían idear 
una historia con cada una de las imágenes, y a partir de esta narración se observaba el 
modo de procesamiento de las experiencias de apego, y del mismo modo, clasificar a 
cada individuo distinguiéndolos según su tipo de apego: seguro o inseguro.  
Los investigadores atribuyen a los efectos positivos de la psicoterapia una 
reducción de actividad cerebral en áreas relacionadas con las emociones tras 15 meses 
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Relación entre Cáncer y Estrés 
	  
Desde hace muchos años, la psicología ha aceptado la relación mente-cuerpo 
entre el cáncer y estrés. Existe un acuerdo total sobre la covariación entre estas dos 
variables debido en gran medida a que sabemos que el estrés provoca en el organismo 
reacciones hormonales que pueden influir en el desarrollo del cáncer, pero todavía se 
desconocen los mecanismos subyacentes en la interacción cáncer y estrés.  	  
Una nueva investigación al respecto ha sido llevada a cabo por investigadores de 
Wake Forest Baptist Medical Center encabezados por George Kulik y publicada en 
2015 en Jornal of Clinical Investigation, demostrando con datos empíricos esta relación 
en un modelo animal.  
Las personas que toman betabloqueantes tienen una menor incidencia de cáncer 
de próstata debido a que este químico interfiere con la señalización del estrés hormonal 
de adrenalina y noradrenalina. Las interacciones psicosociales pueden tener un efecto 
sustancial en el estado hormonal del bienestar, como demuestran los informes de que el 
estrés crónico y la depresión predicen la progresión del cáncer y la mortalidad. El 
diagnóstico de cáncer provoca ansiedad y depresión, y según los informes, en el caso 
del cáncer de próstata los pacientes muestran mayores niveles de ansiedad en 
comparación con pacientes de otros tipos de cáncer.  
El estrés emocional activa el eje hipotálamo-pituitario-adrenal (HPA). La 
activación de esta vía en pacientes estresados pueden desencadenar un círculo vicioso: 
el estrés y la ansiedad de un diagnóstico de cáncer de próstata aumenta los niveles de 
adrenalina que a su vez reduce la eficacia de los tratamientos contra el cáncer. (Figura 
6). 
En este experimento se implantaron células de cáncer de próstata humano en 
ratones y fueron tratados posteriormente con un medicamento experimental que se 
encuentra actualmente en ensayos clínicos para el tratamiento de cáncer de próstata. 
Cuando los ratones se mantuvieron en calma y libres de estrés, el fármaco fue 
destruyendo las células cancerígenas e inhibiendo el crecimiento del tumor, sin embargo 
cuando se inducia al estrés en los ratones mediante inmovilización o inyectando 
adrenalina las células cancerosas no murieron y el medicamento no inhibió el 
crecimiento del tumor (Figura 7). 
En un segundo modelo, se utilizaron ratones modificados genéticamente para 
desarrollar cáncer de próstata. En este caso se trató a los ratones con bicalutamida 
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(Figura 8), un fármaco que se utiliza actualmente para tratar el cáncer de próstata. Del 
mismo modo, cuando los ratones fueron tratados con este fármaco, el tamaño del tumor 
parecía remitir, sin embargo cuando fueron inducidos al estrés, el tamaño del tumor 
tendía a aumentar de tamaño. 
En ambos modelos de estudio, a los ratones se les suministró un betabloqueante 
para inhibir la liberación de adrenalina, produciendo una desaceleración de la frecuencia 
cardiaca, disminución de la tensión arterial y otras funciones corporales. Los resultados 
mostraron que la administración de un betabloqueante impedía el estrés del mismo 
modo que actúa en los seres humanos, y que dio provocó una disminución del tamaño 
del tumor.  Según el propio Kulik: “Estamos en el comienzo de la comprensión de 
complejas interacciones con el estrés de cáncer con diversidad de respuestas ante el 

















Figura 6. Un círculo vicioso de las señales de estrés en el cáncer de próstata. El estrés 
emocional activa el eje hipotálamo-pituitario-adrenal (HPA); Como resultado, los 
niveles sanguíneos de aumento de adrenalina y activan ADRB2 / PKA / señalización 
apoptótica contra BAD en células de la próstata. La activación constitutiva de esta vía 
de señalización en pacientes estresados puede desencadenar un círculo vicioso: el 
estrés y la ansiedad de un diagnóstico de cáncer de próstata aumenta los niveles de 
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Figura 7. El estrés acelera el crecimiento PIN e inhibe la apoptosis en las glándulas 
de ratones DLP Hi-myc. (A) El estrés aumentó peso de la próstata. Próstatas de ratón 
(lóbulos AP, DLP y VP) se diseccionaron y se pesaron, y el peso total de la próstata 
húmeda se expresan como mg / 25 g de peso corporal. Se observaron diferencias 
estadísticamente significativas entre intacta y subrayaron ratones Hi-Myc (P = 0,002), 
pero no entre los grupos WT (P = 1,00). Esta diferencia en ratones Hi-Myc fue 
eliminado por ICI118,551 inyección antes de estrés (P = 0,49). (B) El estrés reduce la 
apoptosis en las glándulas DLP. Porcentaje escindido células marcadas con la 
caspasa-3 en las secciones inmunoteñidas se determinó en relación con el número total 
de células epiteliales glandulares en secciones enteras de DLP. Imágenes 
representativas de secciones teñidas con IHC caspasa-3 escinde de DLP de intacta o 
estresados ratones Hi-Myc también se muestran. Las barras de escala: 50 m. El 
recuadro muestra las imágenes originales (× 40 objetivos) agrandados × 5. (C) La 
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tensión aumentó PIN en las glándulas DLP de ratones Hi-Myc. Área PIN ciento se 
determinó como zona de PIN dividido por el total de área glandular DLP. 
Microfotografías representativas de H & secciones de las glándulas DLP de intacta E-
manchado y subrayaron ratones Hi-Myc también se muestran. Las barras de escala: 50 
m. Ver Suplementario Figura 8D para la morfología de PIN ratón. Las barras de error 
en A-C muestran SD de la media de al menos 5 muestras. 
	  
	  
Figura 8. El estrés retrasa la involución y la apoptosis inducida bicalutamida en 
próstatas Hi-Myc a través de la ADRB2 / vía BAD. Los ratones Hi-Myc se sometieron 
a inyección subcutánea de bicalutamida (bicalut .; 50 mg / kg, una vez al día) y 
recurrente estrés por inmovilización 1-hora a intervalos de 12 horas durante 3 días 
consecutivos; sangre y próstatas se recogieron inmediatamente después del último 
procedimiento de estrés. ICI118,551 se administre 30 minutos antes de estrés. (A) El 
estrés retrasa la involución de la próstata inducida bicalutamida en ratones Hi-Myc. 
Próstatas de ratón (lóbulos AP, DLP y VP) se diseccionaron y se pesaron, y el peso 
total de la próstata húmeda se expresan como mg / 25 g de peso corporal. Se 
observaron diferencias estadísticamente significativas entre los ratones Hi-Myc 
intactas intactas y bicalutamida tratados (P = 0,01) y entre los ratones Hi-Myc 
bicalutamida tratados intacta y destacó (P = 0,002). El efecto de bicalutamida en peso 
de la próstata se eliminó por completo con ICI118,551 (P = 0,54) y se redujo 
significativamente a partir de 2 a 0,2 veces en ratones Hi-Myc BA3SA / WT (P = 
0,049). Imágenes representativas de próstatas de Hi-Myc intactas y destacó los ratones 
tratados con bicalutamida también se muestran. (B) El estrés retardada apoptosis 
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inducida bicalutamida-DLP en las glándulas de ratones Hi-Myc (P = 0,002). El efecto 
del estrés en la apoptosis inducida por la bicalutamida-fue eliminado en los ratones Hi-
Myc inyectados con ICI118,551 (P = 0,84) y en ratones transgénicos compuesto Hi-
MycBAD3SA / WT (P = 0,47). Imágenes representativas de secciones teñidas con IHC 
caspasa-3 escinde de DLP de intacto y subrayó ratones Hi-Myc tratados con 
bicalutamida también se muestran. Las barras de escala: 50 m. El recuadro muestra las 









Estrategias de aprendizaje y Nuevas Tecnologías 
 
La educación sigue siendo una de las principales áreas de estudio de la 
psicología en el Siglo XXI. El desarrollo de los nuevos recursos tecnológicos, las 
denominadas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son a día de hoy 
unas de las herramientas más utilizadas por estudiantes y docentes en el ámbito 
académico. Su gran aplicabilidad a este ámbito hace que, cada vez más estudiantes 
tomen apuntes, estudien, hagan trabajos o busque información académica utilizando 
estrategias que derivan de gran abanico de recursos de que disponen gracias a los 
avances tecnológicos.  
Con el objetivo de mejorar el recuerdo mediante el uso de habilidades para 
tomar notas, en el año 2012 se publicó  a través de la American Psychological 
Associacion (APA) un artículo de investigación realizado por Dung C. Bui, Joel 
Myerson y Sandra Hale de la Universidad de Washington, cuyo título es “Note-Taking 
With Computers: Exploring Alternative Strategies for Improved Recall” , y en el que  
llevaron a cabo tres experimentos para examinar las estrategias que siguen los 
estudiantes para tomar notas y su relación con el hecho de recordar la información. Los 
participantes fueron instruidos en tomar notas de una conferencia o tratar de trascribir la 
conferencia, mientras que por otro lado, esto lo llevaron a cabo tomando notas a mano o 




Tomar notas en clase, ha sido durante mucho tiempo un predictor claro de un 
rendimiento positivo del estudiante (Armbruster, 2000; Crawford, 1925b). Tanto es así 
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que esta tradición se sigue llevando a cabo en la actualidad incluso cuando el profesor 
no pide que se haga de un modo explícito (Williams & Eggert, 2002). Los 
investigadores han identificado dos formas principales para que la toma de notas resulte 
ser un proceso banaficioso: Codificación y almacenamiento externo (Di vesta y Gray, 
1972). La codificación es el aprendizaje que resulta de la acción de tomar notas, 
mientras que el almacenamiento externo se refiere al estudio posterior de esas notas. Es 
necesario destacar que en el año 2010 un 89% de los estudiantes poseían un ordenador 
portátil (Smith y Caruso, 2010).  En la actualidad es probable que esta cifra haya 
aumentado exponencialmente debido a la accesibilidad que existe en la actualidad a este 
tipo de recurso tecnológico.  
Otro concepto importante es que diversos estudios han comparado la velocidad 
de escritura a mano con la escritura en el teclado informático, encontrando evidencias 
que este último medio permite realizar una escritura más rápida entre los estudiantes 
(Brown, 1988), y que este patrón emerge en niños a partir de sexto curso (Rogers & 
Case-Smith, 2002).   
 
Relación entre memoria de trabajo y tomar notas 
 
La toma de notas es una habilidad cognitivamente compleja ya que requiere de 
la comprensión del mensaje, mantener esa información en la memoria, organizarla, 
transformarla y luego escribirla antes que se olvide. Existen estudios que han 
encontrado una correlación entre tomar notas y la memoria de trabajo (Kiewra, Benton, 
y Lewis, 1987) mientras que otros estudios han obtenido un resultado contrario a esta 
hipótesis (Cohn, Cohn, y Bradley, 1995). En la actualidad este concepto sigue sin estar 
muy claro. 
 
Relación entre la cantidad de notas y el recuerdo 
 
Los estudios han demostrado que existe una relación significativa entre la 
cantidad de notas y el rendimiento en la prueba posterior, tanto cuando los estudiantes 
estudian sus notas (Crawford, 1925a), así como cuando no se le permite estudiar sus 
notas (Fisher & Harris, 1973). Este beneficio pueden explicarse por el efecto generación 
(Rabinowitz y Craik, 1986): el hallazgo de que la información se recuerda mejor cuando 
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Objetivos del estudio 
 
El estudio presenta tres objetivos. El primero es comparar la toma de notas a 
mano con la toma de notas en el ordenador en términos de sus efectos sobre el 
rendimiento de la prueba. El segundo objetivo es comparar los efectos de la toma de 
notas organizadas con los efectos del intento de trascribir una conferencia. El tercer 
objetivo es examinar el papel de la memoria de trabajo en estas dos estrategias de toma 
de notas.  
 
Experimento 1  
 
El primero de los experimentos se llevó a cabo con ochenta participantes, 53 
mujeres y 27 hombres, con una media de edad de 19,2.  La toma de nota se realizó 
utilizando lápiz y papel o la computadora y el teclado, dependiendo de la condición. En 
el recuerdo libre y las pruebas de respuesta corta, todos los participantes respondieron 
utilizando el teclado del ordenador. De un modo previo al experimento se evaluó la 
memoria de trabajo de los participantes a través de una tarea de dígitos, luego se midió 
la velocidad de procesamiento de estos con una tarea de decisión léxica. Luego los 
participantes escucharon una ponencia de 11 minutos que consistía en un pasaje de un 
libro de no ficción (Carnes, 1995) en el que una película popular de la década de 1930 
(La carga de la brigada ligera) se compara con el evento que representa (la Guerra de 
Crimea).  Posteriormente había dos tipos de pruebas, de recuerdo libre y de respuesta 
corta, que se utilizaron para evaluar el recuerdo.  
Se les dijo a los participantes que iban a escuchar una conferencia de la que 
tenían que tomar notas para el examen. A otros se les dijo que tenían que trascribir todo 
cuanto les fuera posible. A los participantes que escribían a mano se les proporcionó 
una libreta y un bolígrafo, mientras que a los participantes que tenían el ordenador se les 
dijo que tenían que escribir en un documento de texto.  
Cuando finalizó la conferencia, se les dio a los participantes 10 minutos para que 
pudieran recordar antes de la realización de la prueba.  Los evaluadores eran 
independientes y se utilizó el sistema de “ciego” con respecto a las condiciones 
experimentales.  
Como resultado, las notas tomadas con el ordenador eran mayores que las 
escritas a mano, también las notas de los “trascriptores” eran más amplias que los que 
tomaban apuntes organizados. Con lo cual la transcripción de las notas de clase usando 
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una computadora no sólo produce una mayor cantidad de notas, sino que también se 





Este experimento fue diseñado para probar las predicciones del marco de los 
niveles e procesamiento mediante examen de cómo tomar notas afecta en el rendimiento 
tanto en prueba inmediata como en otra prueba pasadas 24 horas.  
Para ello se utilizaron 66 participantes, 37 mujeres y 39 hombres, con una media 
de edad de 19,4 años. Los procedimientos fueron muy similares al Experimento 1, 
excepto que, en el Experimento 2, todos los participantes tomaron sus notas usando una 
computadora y fueron asignados al azar a los grupos de retardo. En este caso a la mitad 
de los participantes de inmediato se administró la prueba de recuerdo libre seguido por 
la prueba de respuesta corta, mientras que la otra mitad se puso a prueba 24 horas más 
tarde.  
Los resultados replicaron los hallazgos del Experimento 1: cuando se toman 
notas con un ordenador, la instrucción para transcribir una conferencia conduce a un 
mejor rendimiento de la prueba inmediata de la instrucción para tomar notas 
organizadas. Sin embargo, el patrón de rendimiento invierte después de un retraso de 24 
horas. Mientras que los participantes que trataron de transcribir, su tarea les llevó a un 
mejor desempeño en las pruebas inmediatas que tomar notas organizadas, que a los que 
tienen notas organizadas, sin embargo estos últimos obtuvieron un mejor rendimiento en 
las pruebas de retraso. Estos resultados sugieren que a pesar de tratar de transcribir una 
conferencia utilizando un ordenador puede ser una manera efectiva de inmediato para 




El Experimento 3 se orientó a medir la cantidad contra la calidad para 
determinar qué estrategia conduce a un mejor aprendizaje cuando, como es típico fuera 
del laboratorio, los estudiantes tienen la oportunidad de estudiar sus notas. En este caso 
a la mitad de los participantes se les dio la oportunidad de estudiar sus notas y la otra 
mitad no. La cuestión era que si proporcionando una oportunidad de estudio se alteraría 
el resultado observado en el experimento anterior, en el que tomar notas organizadas da 
como resultado un mejor desempeño en las pruebas de retraso. 
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Cuando a los participantes se les permitió estudiar, los que habían tratado de 
transcribir la conferencia fueron los que mostraron recuerdo diferido superior. Estos 
resultados demuestran que los beneficios de la estrategia de la transcripción, observados 
en las pruebas inmediatas en el Experimento 1, se pueden mantener durante al menos 24 
horas si a los estudiantes se les da una breve oportunidad de estudiar sus notas, poco 
después del final de una conferencia. 
Otro objetivo de este estudio fue examinar el papel de la memoria de trabajo en 
la toma de notas en clase, a fin de determinar qué tipo de personas se benefician de estas 
estrategias. En esta experimentación se concluyó que para aquellos que toman notas 
organizadas tanto la memoria de trabajo y la cantidad de notas se correlacionaron 
moderadamente con el recuerdo libre después de un retraso de 24 horas. Para aquellos 
que utilizan la estrategia de la transcripción, sin embargo, la cantidad de notas estaba 
fuertemente correlacionada con el recuerdo libre, pero la memoria de trabajo no. 
Teniendo en cuenta estos resultados, aunque la muestra era demasiado pequeña, parece 
poco probable que el aumento del número de observaciones pueda conducir a una 
correlación significativa entre la memoria de trabajo y memoria libre para los que 




Estos tres experimentos compararon la eficacia de tomar notas organizadas con 
una estrategia de transcripción en la que los estudiantes pretenden registrar la mayor 
cantidad de información de una conferencia. El resultado del experimento 1 reveló que 
cuando los estudiantes tomaron notas a mano y se pusieron a prueba inmediatamente 
después de la conferencia, ambas estrategias fueron igualmente eficaces para la 
recuperación. Cuando los estudiantes tomaron notas usando el ordenador, sin embargo, 
tratar de transcribir la conferencia dio lugar a un mejor rendimiento de la prueba que 
tomando notas-mejor organizados. Los resultados del Experimento 2 revelaron que si 
los participantes no estudian sus notas después de tomarlas, la ventaja inicial que viene 
del uso de la estrategia de la transcripción con un ordenador se había ido 24 horas más 
tarde, y aquellos que tomaron notas organizado hicieron significativamente mejor. La 
distinción entre el almacenamiento y la fuerza de recuperación, esto no es sorprendente 
que la transcripción de la información implica el tratamiento superficial, mientras que la 
información la organización implica más profundo, semántico procesamiento, que 
promueve la retención a largo plazo. Los participantes del experimento 3 que estudiaron 
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brevemente sus notas poco después de la conferencia y que se pusieron a prueba 24 
horas más tarde, la transcripción fue una vez más la estrategia más eficaz. Debido a que 
el uso de esta estrategia con un ordenador como resultado una mayor cantidad de notas 
de una estrategia de toma de notas organizado, se atribuye el recuerdo diferido 
superiores de los que utiliza la estrategia de la transcripción y luego revisado sus notas 
principalmente a un beneficio de almacenamiento externo. En conjunto, los resultados 
sugieren que, con respecto a la cuestión de la calidad versus cantidad nota, que uno 
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Anexo II.  Documentos audiovisuales 
 















Implantación de falsos recuerdos y Marketing.  “The Bunny Effect” 
 
 
https://goo.gl/d9GJ1b 
